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Esta investigación tuvo como objetivo general, determinar en qué medida influye 
un sistema informático en el proceso de inventario del área de farmacia de la 
Clínica Madre Coraje, a través de la implementación de un sistema informático, 
mediante los indicadores: índice de exactitud del inventario e índice de 
confiabilidad en el registro de movimientos de inventario.  
 
El método empleado en la investigación fue el Explicativo-Experimental y Aplicada. 
El diseño de investigación fue Pre-Experimental, La población y muestra fue 
probabilística de 22 reportes de inventario y 18 reportes registro de movimientos 
de inventario en los cuales se han empleado en la variable: Proceso de inventario. 
 
Los resultados expresan que se incrementó 11.68% en el índice de exactitud del 
inventario y un incremento de 11.34% en el índice de confiabilidad en el registro de 
movimientos de inventario. A partir de los resultados se concluye que el sistema 
informático optimizo el proceso de inventario del área de farmacia de la Clínica 
Madre Coraje. 
 
Palabras claves: Sistema informático, proceso de inventario, índice de exactitud 










The general objective of this research was to determine the extent to which a 
computer system influences the inventory process of the pharmacy area of Clínica 
Madre Coraje through the implementation of a computer system through the 
indicators of inventory accuracy and Index of reliability in the record of inventory 
movements. 
 
The method used in the research was the Explanatory-Experimental and Applied. 
The research design was Pre-Experimental, Population and sample was 
probabilistic of 22 inventory reports and 18 records reports of inventory movements 
in which they have been used in the variable: Inventory process. 
 
The results indicate that an increase of 11.68% in the inventory accuracy index and 
an increase of 11.34% in the reliability index in the inventory movement register. 
From the results it is concluded that the computer system optimized the inventory 
process of the pharmacy area of Clinica Madre Coraje. 
 
Key words: Computer system, inventory process, inventory accuracy index, 
reliability index in the register of inventory movements. 
 
 
 
